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Vivario – Massif du Monte d’Oro,
Tortetto
Sondage (1999)
Laurent Costa et Fabrice Nicolle
1 Le site de Tortetto est localisé en contrebas du col du Muratello, sur le flanc ouest du
Monte d’Oro, au lieu-dit : Tortetto, dans une zone très escarpée où le ruissellement et la
rareté  du  couvert  végétal  favorisent  l’érosion,  le  lessivage  des  sols  et  la  fuite  des
sédiments. L’existence d’un filon de rhyolite et d’un épandage d’éclats possédant les
stigmates caractéristiques d’un débitage par percussion directe dure a  motivé cette
opération archéologique.
2 Quatre sondages ont été implantés dans les zones de replat situées juste en dessous du
filon. Les trois premiers n’ont livré que des assemblages de fragments de roche, issus de
la  fragmentation naturelle  du filon.  En revanche,  la  base du quatrième a permis la
découverte  de  vestiges  résultant  de  débitages  anthropiques.  La  disposition  de  ces
vestiges leur pendage et, surtout, la grande variabilité de leur état de surface (patine,
émoussé) indiquent que leur enfouissement a vraisemblablement subi d’importantes
perturbations mais leur analyse renseigne néanmoins sur la nature des occupations du
site.
3 En effet, le mobilier archéologique retrouvé n’est constitué que de deux petits nucléus ;
c’est-à-dire de déchets de taille. Les seuls vestiges identifiés, marquant le passage de
l’homme dans ces lieux, sont donc liés à l’exploitation du filon de rhyolite. Aucun autre
élément n’indique une occupation ou des activités  de nature différente.  De plus,  la
morphologie de ce mobilier lithique montre que l’essentiel des activités provient de
phases marquant le début de la chaîne opératoire de débitage. Comme, par ailleurs,
aucun vestige ne témoigne de la  fabrication d’outils  sur le  site  même,  ou dans son
environnement immédiat, nous émettons l’hypothèse que les hommes qui ont exploité
le filon ont principalement débité des éclats, afin de les emporter dans d’autres lieux où
ils ont pu s’en servir pour la fabrication de certains outils.
4 Les travaux archéologiques effectués sur le site de Tortetto offrent donc un regard sur
les modalités de l’exploitation de matières lithiques dans les zones montagneuses du
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centre de l’île. Cependant, les qualités très réduites de matériaux prélevés, et le fait que
l’exploitation concernait différents filons tout autour du massif, pourraient indiquer
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